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INTRODUCCIÓ 
USTIFICAR A HORES D'ARA UN DOSSIER ENTORN 
a un dels valors més assolits de la narrativa catalana 
actual fora innecessari en qualsevol literatura més nor-
malitzada que la nostra, que requereix de tant en tan tant 
una certa voluntat de reconeixement i de justícia. És així 
com, des d'aquestes comarques del sud dels Països Ca-
talans, volem expressar la nostra admiració envers una 
de les escriptores -com a narradora, poeta i ideòloga- més brillants dels 
darrers anys que ha donat el País Valencià. 
I m'agrada remarcar la seua condició de valenciana -i catalana del sud, 
com afirmaria la mateixa autora- per la frivolitat amb què alguna que altra 
guia acadèmica d'aquí ha volgut obviar la seua producció literària per un 
curiós criteri segons el qual pertany a un d'aquells escriptors nascuts al 
País Valencià que no es troben «inserits en el seu món cultural». Com si el 
fet d'haver escrit des del Principat li invalidés a Isabel-Clara Simó l'autoria 
en la creació d'uns personatges i d'uns ambients tan arrelats a Alcoi com 
el que ens mostra a Júlia. 
D'altra banda, els dossiers sempre esdevenen d'una factura fragmenta-
da i aleatòria. D'entrada pensem en uns col·laboradors idonis, però a la fi 
n'apareixen d'altres. En tot cas, hauríem de mirar-ho com una mena 
d'assaig de caf a a una miscel·lània més àmplia i més sòlida que hom po-
dria configurar en un futur. Almenys, la voluntat de reconeixement i 
d'admiració, hi és. 
Finalment, tampoc no justificaré massa el fet d'haver demanat papers 
entre l'academicisme habitual i el to divulgatori a dones estudioses de 
l'obra d'Isabel-Clara Simó. El feminisme assumit sense vacil·lacions de 
l'escriptora alcoiana mereixia, per damunt de tot, el supprt d'altres escrip-
tores que han volgut analitzar d'una manera crítica aspectes de la seua 
obra. 
He cregut escaient, d'altra banda, de demanar personalment a l'autora 
que ens fes un esbós biogràfic i una bibliografia actualitzada, amb què 
iniciem abd el present dossier. 
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